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IDE CERCLE CATHOLIQUE of DE KATHOLIEKE KRING) 
door Raymond VANCRAEYNEST 
Onder deze titel publiceerde ik een artikel in DE PLATE van oktober 2001. p. 197-206. Het bleek 
dat er hier en daar zeker nog onopgeloste problemen waren. Op p. 198 eindigde ik de derde alinea 
als volgt : "Ongetwijfeld werden in het afgelopen jaar 1876-1877, met het oog op de vestiging van 
de school, verscheidene aanpassingswerken aan de gebouwen van de Cercle uitgevoerd". 
Dat er nooit moet gewanhoopt worden blijkt nu uit het feit dat ik in het archief van de SS. Petrus en 
Pauluskerk een stuk heb opgediept, geklasseerd onder nr. 459, dat precies de overeenkomst 
weergeeft gesloten op 8 september 1877 tussen de toenmalige algemene moederoverste, zuster 
EUSTOCHIE, van de Zusters van Sint-Jozef en de toenmalige pastoor-deken van Oostende Louis 
DE COSTERE. 
Uit deze overeenkomst, opgesteld in het Frans zoals toen gebruikelijk was en bestaande uit negen 
artikelen, wil ik alleen deze punten aanhalen die handelen over het gebouw van het vroeger 
Burgerlijk Hospitaal en over de lokalen van dat gebouw die als schoollokalen werden ingericht. In 
artikel I wordt vermeld dat de deken ter beschikking stelt van de zusters : 1) de vier zalen onlangs 
gebouwd boven de Grote Congregatie van de jongelieden, Sint-Sebastiaanstraat, 2) de twee 
vergaderzalen van de Kleine Congregatie van de jongelieden, samen met 3) de aanpalende koeren. 
De volgende artikelen regelen de praktische inrichting en de financiële aspecten van de school. De 
lokalen worden gratis aan de zusters afgestaan om te dienen als lagere (dag)school voor de meisjes 
van de behoeftige klasse van de stad Oostende. In de plaatsen vermeld in artikel I mag geen ander 
werk onderkomen vinden, zelfs niet tijdelijk, behalve de Zondagsscholen en de Congregaties voor 
jongelieden. Het meubilair, de belastingen, het onderhoud en de herstellingen van de gebouwen zijn 
ten laste van de deken en van de eigenaars. 
De deken moet aan de moederoverste de wedden van de vijf onderwijzeressen betalen en tevens de 
kosten dragen voor de verwarming, de verlichting en de klasbenodigdheden. Voor de prijsuitdeling 
beschikt de deken over de rente van 270 frank gelegateerd door wijlen pastoor DESPREZ DE 
CAMUSEL (wiens grafieken op heden nog bestaat in de muur rechts van het vagevuur, maar wel 
een opknapbeurt zou mogen krijgen), maar als dat niet volstaat zal de deken dat moeten aanvullen. 
De zustercongregatie stelde dus alleen de onderwijzeressen aan, maar de deken moest ze betalen en 
voorzien in al de werkingskosten van de school en, tezamen met de eigenaars, in het onderhoud van 
de gebouwen. 
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